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Laporan tugas akhir ini memuat penjelasan tentang tugas content creator dalam 
memproduksi iklan media sosial. Menjadi seorang content creator, diajarkan cara membuat 
konten iklan yang bisa menarik perhatian khalayak. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Media (KKM) sebagai seoranng content creator pada divisi kreatif di Gitani Corporate 
Yogyakarta. Penulis ingin memperoleh ilmu dan pengalamanan sebagai content creator 
dalam dunia kerja yang sebenarnya. Penulis mengkaji Tugas Akhir dengan beberapa aspek 
teori yaitu periklanan, media sosial, dan content creator. Hasil yang diperoleh selalma 
kegiatan KKM berlangsung, yaitu ilmu pengetahuan mengenai konten iklan dan 
pengalamanan merasakan menjadi seorang content creator dalam dunia kerja yang 
sebenarnya. Setelah melaksanakan kegiatan KKM di Gitani Corporate Yogyakarta, penulis 
dapat menarik kesimpulan mengenai “Tugas Content Creator Dalam Memproduksi Iklan 
Media Sosial di Divisi Kreatif Gitani Corporate Yogyakarta” yaitu promomsi merupakan 
pilihan utama untuk memasarkan sebuah produk. Media sosial menjadi salah satu media yang 
cocok untuk melakukan kegiatan promosi. Iklan merupakan salah satu cara untuk promosi. 
Sebagai seorang content creator dalam memproduksi iklan dibutuhkan kerja sama tim yang 
baik, manajemen waktu yang baik, dan memiliki ide – ide yang kreatif dan inovatif. Tugas 
menjadi seorang content creator tidaklah mudah karena tugas sebagai content creator harus 
memikirkan ide dan konsep sebuah iklan. Namun, tidak hanya memikirkan konsep iklan yang 
akan diproduksi tetapi juga memiliki tugas sebagai seorang copywriter juga. Karena seorang 
content creator juga harus memikirkan semua komponen yang ada dalam iklan tersebut 
termasuk copy dalam iklan tersebut.  
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